Primer estudio de la meiosis en Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) Holm-Nielsen and Jorgensen, Passiflora tarminiana Coppens and  Barney, Passiflora mixta y tres de sus hibridos by Olaya Arias, Cristian Andrés et al.
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